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EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
CDlP Conference suisse des directeurs cantonaux de I'instruction publique 
CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
L E H R E R F O R T S X L D U N O :  
MEHRALS KURSE 
Von Hans Rudolf Lanker 
Die Schule verbessern, d i e  Schule verändern können i n  e r -  
s t e r  L i n i e  d i e  Lehrer( innen).  S ie  s ind  d i e  Expert innen und 
Experten des Schula l l tags.  A l l e rd ings  brauchen s i e  i n  i h -  
r e r  A rbe i t  e ine umfassendere Unterstützung, a l s  s i e  ihnen 
das t r a d i t i o n e l l e  Kurswesen der Lehrer fo r tb i ldung b i e t e t .  
Hans Rudolf Lanker, L e i t e r  des EDK-Projekts "Leh re r fo r t -  
b i ldung von morgen" (LEFOMO), s k i z z i e r t ,  i n  welcher Rich- 
tung s i c h  d i e  Lehrer fo r tb i ldung entwickeln s o l l t e .  
WEG VOM INJEKTIONS-DENKEN 
"Chemische Stromerzeugung", "Med i ta t iver  U n t e r r i c h t " ,  " I n -  
f o rma t i k " ,  "Maskenbau und Maskenspiel", "Minitrampsprin- 
gen", "Das Lernen lernen". . .  For tb i ldungsbef l issene Leh- 
re r ( i nnen )  können heute aus e ine r  re ichen P a l e t t e  von Kur- 
sen wählen. Aus den bescheidenen Fo r tb i l dungss te l l en  der 
f rühen s iebz iger  Jahre haben s i c h  le is tungsfäh ige  I n s t i t u -  
t ionen entw icke l t .  M i t  ihrem Angebot wo l len  s ie ,  zusammen 
m i t  den Lehrerorganisat ionen, d i e  Bedürfnisse möglichst 
v i e l e r  Lehrkrä f te  befr iedigen.  M i t  o f fens ich t l i chem Er- 
f o l g ,  wie d i e  umfangreichen Programmhefte und d i e  steigen- 
den Teilnehmerzahlen beweisen. 
Trotzdem: S e i t  M i t t e  der achtz iger  Jahre spüren Bi ldungs- 
verantwort l iche,  dass s i c h  Lehrer fo r tb i ldung n i c h t  auf das 
Kurswesen beschränken kann. Dieser For tb i ldungsar t  l i e g t  
e ine Haltung zugrunde, d i e  i n  der Lehrer inn und i m  Lehrer 
e i n  zu belehrendes (und l e t z l i c h  unmündiges) Wesen s ieh t ,  
das f ü r  d i e  Bewältigung seines Schu la l l tags  l e d i g l i c h  ab 
und zu e ine r  I n j e k t i o n ,  e ine r  Kursspr i tze  bedarf .  Wenn i n  
unsern Schulen w i r k l i c h  etwas bewegt werden s o l l ,  muss 
dieses Leh re rb i l d  verschwinden. Und das hat  Auswirkungen 
auf d i e  Fortb i ldung.  
Die F o r t b i l d u n g s i n s t i t u t e  der neunziger Jahre bedürfen e i -  
ner neuen Grundhaltung und s o l l t e n  a l s  Partner innen der 
Leh rk rä f te  zu v i e l g l i e d r i g e n  D iens t l e i s tungss te l l en  ausge- 
baut werden. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) hat  erkannt, dass d i e  Lehrer- 
f o r t b i l d u n g  nach einem ers ten  Entw ick lungsschr i t t  (Auf- 
und Ausbau des Kurswesens) j e t z t  einen zweiten S c h r i t t  t un  
muss. M i t t e l s  Mandat vom Oktober 1987 hat  d i e  EDK e iner  
Projektgruppe den Auf t rag  e r t e i l t ,  erfolgversprechende 
Entwicklungen i n  der Lehrer fo r tb i ldung g e z i e l t  zu v e r f o l -  
gen. 
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EDK-Pro j e k t  "Lehrer for tb i l  dung von morgen '' 
DER JUNGBRUNNEN BILDUNGSURLAUB 
D i e  Anforderungen, welche Kinder ,  E l t e r n  und Behörden an 
d i e  L e h r k r ä f t e  s t e l l e n ,  s i n d  i n  den l e t z t e n  Jahren ges t i e -  
gen. Wer heute u n t e r r i c h t e t ,  s t e h t  u n t e r  einem v i e l f ä l t i -  
gen Erwartungsdruck und muss s i c h  s t ä n d i g  seinem s i c h  
rasch  wandelnden Umfeld anpassen. G l e i c h z e i t i g  w o l l e n  und 
s o l l e n  d i e  Lehrer innen und Lehrer  aber s i c h  s e l b s t  und den 
eigenen Wer tvo rs te l lungen  t r e u  b le iben .  Dieses Spannungs- 
f e l d  kann zu einem K r ä f t e v e r s c h l e i s s  führen, de r  i m  besten 
F a l l  e inen  Berufswechsel i n i t i e r t ,  s i c h  n i c h t  s e l t e n  a l s  
Res igna t ion  oder Krankhe i t  äusser t  und zunehmend Frühpen- 
s ion ie rungen  n ö t i g  macht. 
" I c h  h a t t e  ( im  Semesterkurs) d i e  Gelegenheit ,  aufzu- 
tanken, so dass meine l e t z t e n  Jahre i m  Schu ld iens t  
n i c h t  so grausam s e i n  werden, wie i c h  es b e i  K o l l e -  
gen e r l e b t  habe, d i e  z u l e t z t  böse Erfahrungen mach- 
t en .  Obschon i c h  der  ä l t e s t e  Teilnehmer war, habe i c h  
gu te  Gesprächspartner au f  a l l e n  A l t e r s s t u f e n  gefun- 
den. I c h  bereue es n i c h t ,  dass i c h  den Kurs besucht 
haben. Hä t te  i c h  f r ü h e r  gehen können, wäre woh l  mehr 
hängen gebl ieben, aber i c h  b i n  zu f r i eden  m i t  dem, was 
i c h  mitbekommen habe" (Absolvent Semesterkurs).  . 
E ine  e r s t e  Erhebung des EDK-Projekts ha t  ergeben, dass l e -  
d i g l i c h  sechs Kantone de r  Deutschschweiz (sowie das Für- 
stentum L i ech tens te i n )  den Leh rk rä f t en  a l l e r  S tu fen  e inen  
bezah l ten  B i ldungsur laub  gewähren. 
Das P r o j e k t  s t e l l t  
d i e  Chancen und Ge- 
s t a l t ungsmög l i chke i t en  
des bezah l ten  Bi ldungs-  
u r l aubs  zusammen und 
z e i g t  mögl iche gesetz- 
l i c h e  Abstützungen au f .  
EDK-Projekt "Lehrer for tb i l  dung von morgen '' 
SCHULINTERNE FORTBILDUNG: GEMEINSAM STATT EINSAM 
I n  l e t z t e r  Z e i t  ha t  s i c h  d i e  Praxis-Forschung i n t e n s i v  m i t  
der  Frage auseinandergesetzt :  "Was i s t  e i ne  gu te  Schule?" 
Das a l s  Erwei terung de r  F rages te l lung ,  was guten Unter-  
r i c h t  kennzeichne und den guten L e h r e r l d i e  gu te  L e h r e r i n  
ausmache. F a z i t :  Lehrer  s e i n  bedeutet n i c h t  n u r  guten Un- 
t e r r i c h t  zu e r t e i l e n .  Lehre r  s e i n  h e i s s t  i n  ganz besonde- 
rem Mass gemeinsam m i t  Ko l legen  und Schülern e i n  gutes 
Schu lk l ima zu schaf fen.  Dazu gehör t  2.B. e i n  r e i c h h a l t i g e s  
Schul leben, auch ausserhalb des U n t e r r i c h t s .  Das bed ing t ,  
dass Lehrer innen und Lehre r  aus ihrem Schulzimmer her-  
aus t r e t en  und - zum B e i s p i e l  im  Rahmen der  schu l i n t e rnen  
F o r t b i l d u n g  - Fäh igke i t en  zu r  Zusammenarbeit en tw icke ln .  
Das LEFOMO-Projekt s t e l l t  d i e  V i e l f a l t  de r  
heute p r a k t i z i e r t e n  Formen i m  Bere ich  de.r 
"Schu l in te rnen  L e h r e r f o r t b i l d u n g "  zusam- 
men, sammelt und we r t e t  d i e  Er fahrungen 
aus und z e i g t  Wege au f  von der  e in fachen  
Form d i ese r  F o r t b i l d u n g s a r t  ( t r a d i t i o n e l l e  
Kurse werden gemeinsam i m  v e r t r a u t e n  
Schulhaus besucht )  b i s  
zu r  anspruchsvol len 
Form, d i e  . d i e  
Entwick lung der  
eigenen Schule 
( zu  einem O r t  
des Zusammenlebens) 
zum Thema ha t .  
EDK-Projekt "Lehrerf o r t b i l  dung von morgen " EDK-Projek t "Lehrerfor tb i ldung von morgen'' 
TANZEN LEHRERGRUNDAUSBILDUNG UND LEHRERFORTBILDUNG AUF 
ZWEI HOCHZEITEN? 
DER LEHRER - EIN PRATICIEN CHERCHEUR ODER: WIDER DEN 
HANSDAMPF.. . 
V ie len  Deutschschweizer Lehrerinnen und Lehrern feh le  es 
an i n t e l l e k t u e l l e r  Neugierde, beklagte s i c h  EDK-Generalse- 
k r e t ä r  Mor i t z  Arnet Ende August i n  Montreux an e iner  Ta- 
gung des Europarats. Gemäss e iner  EG-Studie (Blackburn und 
Moisan, Un ive rs i t ä t  von L iege) konnte d i e  Abstinenz v i e l e r  
Lehrer( innen) i n  der For tb i ldung m i t  den Lernformen der 
Grundausbildung zusammenhangen. Der dozierende Unter- 
r i c h t s s t i l ,  aus Zeitmangel an v i e l e n  I n s t i t u t i o n e n  anzu- 
t r e f f e n ,  führe zu e iner  passiven Lernhaltung. Den Lehrer- 
studentinnen und -studenten mangle es an i n t e l l e k t u e l l e r  
Neugierde, und v i e l e n  feh le  daher nach dem E i n t r i t t  i n s  
Berufsleben der Wi l le ,  s i c h  über Neuerungen i m  fach l ichen 
und pädagogisch-methodischen Bereich auf dem laufenden zu 
ha l ten ,  he i ss t  es i m  EG-Bericht. Oder p o i n t i e r t e r  und 
provokat iver  ausgedrückt: Vo l lges topf te  Lehrpläne züchten 
passive Lerner (und Lehrer)  heran. 
Zwar weisen Bi ldungsfachleute i n  der Schweiz schon s e i t  
Jahren auf das unbefr iedigende Verhä l tn is  zwischen den 
I n s t i t u t i o n e n  der Grundausbildung und der For tb i ldung h in .  
Aber noch stehen beide so nebeneinander, a l s  ob d i e  Leh- 
re r ( i nnen )  m i t  dem Lehrpatent f ü r  i h r  ganzes Leben ausge- 
l e r n t  hät ten.  I n  e iner  e rs ten  Erhebung i s t  das LEFOMO-Pro- 
j e k t  kaum auf Modelle der Zusammenarbeit gestossen. Dass 
v i e l e r o r t s  Lehrerinnen und Lehrer der Grundausbildung 
Fortbi ldungskurse l e i t e n ,  i s t  zwar begrüssenswert, e rse tz t  
aber e i n  Konzept, das aufze ig t ,  wie d i e  Ausbildungsab- 
s c h n i t t e  i m  Lehrerleben verzahnt werden können, n i c h t .  
V ie len  Verantwort l ichen der Grundausbildung i s t  k l a r ,  dass 
verschiedene I n h a l t e  der Grundausbildung s i n n v o l l e r  i n  der 
Lehrer fo r tb i ldung bearbe i te t  würden. Und umgekehrt wissen 
d i e  Leh re r fo r tb i l dne r ,  dass das Lernen nach der Grundaus- 
b i l dung  a l s  "education permanente" ohne abrupten Uebergang 
während des ganzen Lehrerlebens weitergehen s o l l t e .  
Das EDK-Projekt s o l l  Pro jekte 
der Verzahnung lancieren,  be- 
g l e i t e n  und auswerten und da- 
I m i t  den übergangslosen Zustand auf heben. 
Unsere Schulen brauchen neugier ige Lehrerinnen und Lehrer, 
d i e  i h r e n  Schu la l l tag  er forschen und aus eigener I n i t i a t i -  
ve laufend nach Mögl ichkei ten zur Verbesserung i h r e s  Un- 
t e r r i c h t s  suchen. Noch s ind  v i e l e  Lehrkrä f te  zu wenig von 
i h r e n  Fähigkeiten überzeugt und glauben, nur anerkannte 
Schulexperten/Kursle i ter  könnten ihnen sagen, was guter  
Un te r r i ch t  se i .  Dahinter s teck t  d i e  Auffassung - s i e  domi- 
n i e r t  b e r e i t s  d i e  Grundausbildung - dass d i e  Lehrer( innen) 
zu belehrende Wesen seien. S ie  behäl t  d i e  Leh rk rä f te  i n  
der Abhängigkeit von Theorie und Forschung - l e t z t l i c h  i n  
der Unmündigkeit. 
For tb i ldung,  wie das LEFOMO-Projekt s i e  vers teh t ,  s i eh t  i n  
den Lehrer( innen) Partner( innen) und Fachleute des Schul- 
a l l t a g s .  Wenn etwas i n  der Schule verändert werden s o l l ,  
braucht das zahlre iche Beobachtungen, e i n  f e i n e s  Sensorium 
f ü r  d i e  Wechselbeziehungen zwischen Kind und Leh re r ( i n ) ,  
zwischen S t o f f  und Methodik. Diese Beobachtungen können 
nur d i e  Lehrerinnen und Lehrer i n  i h r e r  Schule ans te l len .  
H ie r  s i nd  s i e  d i e  Erforscher( innen) i h r e r  Schulpraxis. 
Nehmen d i e  Fo r tb i l dne r  d i e  Ergebnisse der Lehrer( innen) 
t a t s ä c h l i c h  ernst ,  gelangen s i e  zu einem neuen Verständnis 
von Lehrer for tb i ldung.  Demnach i s t  der Lehrer der Sachver- 
ständige f ü r  Un te r r i ch t  und Erziehung; e r  i s t  der " p r a t i -  
c i e n  chercheur". A l s  neug ier iger  Forscher sucht e r  Kon- 
t a k t e  m i t  seinen Kol leginnen und Kollegen, m i t  Expertinnen 
und Experten f ü r  Bildungsforschung und m i t  Fachleuten an- 
derer  Wissenschaftszweige. Die For tb i ldung hat  ihm a l l  das 
zu l i e f e r n ,  was e r  aus eigenem Ant r ieb  zur  Bewältigung 
se iner  Aufgabe sucht. 
Das EDK-Projekt h ä l t  nach so1chen '~nsät -  
Zen i m  Lehrerfortbi ldungsangebot Aus- 
schau und untersucht, welche Vorausset- 
zungen f ü r  d i e  Verbrei tung d ieser A r t  von 
For tb i ldung notwendig sind. 
L e t z t l i c h  l e i s t e t  das P ro jek t  so einen B e i t r a g  zur  Hebung 
des Lehrerimage. Denn eine Fortb i ldung,  d i e  d i e  Lehrer ( in -  
nen) a l s  Partner( innen) i m  beschriebenen Sinn e rns t  ni'mmt, 
s t ä r k t  n i c h t  nur das Selbstbewusstsein der Lehrkräf te,  
sondern v e r h i l f t  ihnen, a l s  anerkannten Fachleuten des Un- 
t e r r i c h t s ,  auch zu e ine r  geachteteren Ste l lung,  zu mehr 
Pres t ige  i n  der Gesel lschaf t .  
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